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 中文摘要 
我国现阶段检察机关侦查监督工作的监督方式和力度相当有限，其开展存在
许多困难，这使得侦查权在实施过程中存在的问题无法得到及时有效监督。同时，
现有法律关于侦查监督的法律规定过于笼统，操作性不强，导致监督不到位，这
些都在很大程度上影响了公正执法。因此，在我国目前的法律框架内，要提高诉
讼效率，实现司法公正、亟需一种新型的工作模式来解决目前的困境。而驻点监
督联络员工作，即是近年来检察机关针对该问题尝试的一种新型工作模式。本文
通过对驻点监督工作开展的现状进行分析，借鉴国际上先进的国家立法经验，对
我国驻点监督工作的开展作进一步的完善。 
本文由前言、正文、结论三大部分组成，其中正文分四章：第一章是驻点监
督的理论概述。该部分主要论述了驻点监督的提出、内涵、理论依据以及现阶段
侦查监督权行使困境。第二章是国内外相关制度比较。该部分主要是对国内外相
关制度进行比较分析。第三章是驻点监督取得的成绩及存在的不足。主要对现阶
段驻点监督工作开展取得的成绩和存在的不足进行论述。第四章是驻点监督工作
完善思路。主要从立法方面和检警关系模式两方面进行探讨并提出建议。 
 
关键词：驻点监督；不足；完善 
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 ABSTRACT 
There are quite a few limitations on the manner and magnitude of supervision in 
procuatorial organs of China at this stage, so there are many difficulties in 
implementing supervision, which makes it impossible to exercise timely and effective 
supervision over the problems existing in implementing investigation power. 
Meanwhile, the existing laws on investigation and supervision are too general and 
difficult to operate, which results in inefficient supervision, thereby exerting a 
negative impact on impartial law enforcement to a large extent. Therefore, in the 
present legal framework of China, a new type of operating mode is urgently needed to 
solve the current predicament so as to improve the efficiency of lawsuit and realize 
judicial justice. Supervising liaison officers at stationary points is a new type of 
operating mode adopted by procuatorial organs in order to address the problem. By 
analyzing the current situation of supervision at stationary points and taking the 
legislative experience of internationally advanced countries as reference, this thesis 
aims to further improve the supervision at stationary points in China.      
This thesis consists of three parts including introduction, main body and 
conclusion, among which the main body is divided into four chapters: the first chapter 
is Theoretical Introduction to Supervision at stationary points. This part mainly 
discusses the presentation, connotation, theoretical basis and the dilemma in executing 
investigation and supervision right at present. The second chapter compares relevant 
systems at home and abroad. This part mainly conducts a comparative analysis on the 
relevant systems at home and abroad. The third chapter examines the achievements 
and insufficiencies of supervision at stationary points in China. This part mainly deals 
with the achievements and insufficiencies of supervision at stationary points in China 
at this stage. The fourth chapter expounds the complete train of thought of supervision 
at stationary points. This part mainly discusses legislation and the relationship 
between police and procuratorate as well as provides suggestions.  
 
Key Words: Supervision at stationary points; Insufficiency; Improvement  
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前  言 
现阶段，我国检察机关的侦查监督工作受到检警关系制约、立法缺乏明确规
定、监督缺乏全面性等因素制约，致使其开展存在诸多困难。针对这一情况，笔
者所在基层院尝试开展一种全新的侦查监督工作，即通过在公安机关设立检察机
关驻监、联络员办公室，由检察机关指派侦监工作人员前往，利用公安内部专网，
查阅公安机关办案信息，适时实地履行侦查监督职责。这一工作模式称为驻点监
督联络员制度，目前尚处于探索阶段，自该项工作开展以来，在侦查监督的各个
领域均有所突破，取得了良好的效果，有效地丰富了检察监督手段，对强化诉讼
监督进行了有效的实践和积极的探索，但同时也存在许多不足。 
鉴于此，本文拟从驻点监督基本理论角度出发，通过对国内外相关制度的分
析，结合实践中驻点监督工作开展的现状和不足，对完善我国驻点监督制度提出
自己的设想。 
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第一章  驻点监督的理论概述 
第一节  驻点监督的提出 
2010 年 3 月，最高人民检察院提出有关加强诉讼监督工作的精神指示，为
落实宽严相济的刑事政策，同时也为贯彻福州市人大常委加强诉讼监督精神指
示，福州市人民检察院开始在全市试点单位推行检察机关派驻侦查机关监督工
作，笔者所在基层院是其中一家试点单位。成为试点单位之后，笔者所在基层检
察院在与其对口基层公安机关召开联席会议，研讨具体事宜之后，决定两家先行
开展驻点监督工作。驻点监督，即由检察机关侦查监督部门指派专业人员驻扎在
公安机关，通过进入公安机关内网，对其办案信息进行查询的方式对公安机关依
法开展侦查监督工作。驻点监督作为一种全新的监督形式，对侦查监督权的深入
行使进行了积极的探索。 
第二节  驻点监督的内涵 
驻点监督，是通过由检察机关指派侦监工作人员前往公安机关，利用公安
内部专网，通过查阅公安机关办案信息的工作方式依法开展侦查监督的一种工作
方式。目前，驻点监督工作的开展主要还是由检察机关的侦查监督部门进行，由
于是一种全新模式，所以该项工作在实践中依然处于探索阶段。 
一、驻点监督的原则 
一是应当合法监督。驻点监督是侦查监督的一项新的监督方式，因此，对公
安机关的监督必须依照《刑法》、《刑事诉讼法》、《刑事诉讼规则》等相关法律进
行。二是需要有限监督。驻点监督的监督过程中把握合适的程度非常重要，既不
能越权也不能失职，应当符合检察工作的实际，不应过多介入侦查活动，不涉及
道德、法律、纪律、思想、宗教等范畴，不具有终局性权力。三是坚持对事监督
与对人监督并重的理念。除了针对案件本身进行的监督，驻点监督更应当注重对
公安机关侦查人员的监督。要善于利用发现侦查人员违法的便利条件，对违法背
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后可能存在司法腐败问题提高敏感度。 
二、驻点监督的内容 
驻点监督工作尚在不断探索阶段，在施行过程，笔者所在基层检察院，有
的放矢锁定监督重点，对一些重点、难点问题进行监督，主要开展了以下五类监
督：一是对公安机关做撤案处理的案件建立档案并逐一开展监督；二是对公安机
关在实践中滥用刑事拘留强制措施的行为进行监督；三是对不（予）批捕决定做
出后变更强制措施情况的监督；四是对行政处罚案件是否存在降格处理，有罪不
究问题进行监督；五是对公安机关强制性措施、侦查取证手段进行监督。 
三、驻点监督的运行模式 
驻点监督的运行，必须建立在检察机关和公安机关达成共识的基础上，两
家应当先行召开联席会议，对驻点监督的工作方法、规则、监督权限等具体问题
进行协商，最终拟定《驻点联络员工作条例》和《保密守则》，对驻点监督工作
的原则进行明确，规范联络员工作权限、职责等，使得检察机关驻点人员工作开
展有规可依。同时明确规范公安机关的联络点必须有专房、由专人使用专机进行
监督。而且，驻点人员应当定期提交工作报告，初步定为每月进行总结，并提交
工作报告，总结工作经验。这些，都为该项工作的进一步开展奠定良好基础。 
第三节  驻点监督的理论依据 
一、驻点监督的法律依据 
根据我国《刑事诉讼法》第 3 条规定：“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮
捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、
提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。”第 7 条规定：“人民法院、
人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，应当分工负责，互相配合，互相制约，以
保证准确有效地执行法律。”这都说明公安机关、检察院、法院同属于刑事诉讼
的专门机关，但三机关在刑事诉讼中的地位和作用各不相同，在诉讼过程中必须
明确分工并相互配合。而根据《刑事诉讼法》第 8 条的规定：“人民检察院依法
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对刑事诉讼实行法律监督。”我国宪法赋予检察机关法律监督机关的地位，对诉
讼过程有权进行监督。而在刑事诉讼中，公安机关是最主要的侦查机关，办理绝
大部分的刑事案件。因此，检察机关有权对公安机关的侦查活动进行监督，即进
行侦查监督。本文所讨论的驻点监督，就是侦查监督的一种新型监督模式。 
二、驻点监督的法理依据 
前文已经指出，驻点监督是侦查监督的一种新型监督模式，要讨论驻点监督
工作的开展的正当性和合理性，使其成为一项具备有效实践性的具体制度，明确
其法理依据有非常重要的意义。驻点监督是侦查监督的一种新型监督方式，讨论
其法理依据即应当从侦查监督权入手。 
“监督”的词义，《辞源》释为“监察督促”。①“监督”一词演变到今天，
早已超出了本义而有了多种不同的含义和用法，使用频率很高。侦查监督权作为
法学上具有特定内涵的术语，从其目的和功能来看，在于平等权力主体间的权力
监督与制约。根据《刑事诉讼法》第九十八条规定：“人民检察院在审查批准逮
捕工作中，如果发现公安机关的侦查活动有违法情况，应当通知公安机关予以纠
正，公安机关应当将纠正情况通知人民检察院”，该条款是检察机关行使侦查监
督权的直接依据。《人民检察院刑事诉讼规则》第十四章整章也规定了检察机关
侦查监督权行使的具体内容和程序。根据以上法律规定，侦查监督应当包括立案
监督、侦查活动监督和审查批捕三项内容，同时根据最高人民检察院对各机构的
工作分工，侦查监督部门的工作主要包括立案监督、侦查活动监督和审查批捕三
大项内容，这也是目前实践中检察机关侦查监督部门主要工作内容。 
第四节  目前侦查监督权行使困境 
如前所述，我国侦查监督权是国家法律监督体系的重要组成部分，而检察机
构是主要的法律监督机关，但现阶段检察机关的法律监督工作开展力度不大、效
果并不明显。究其原因，主要是因为相关的监督制度存在不足，法律规定又不够
详细，在对有关问题进行监督时缺乏相应的法律依据，这些因素造成了侦查监督
                                                        
①朱秋卫.我国检察权的定位及职权配置研究[M].北京：中国政法大学出版社，2012.93 
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权行使的困境。具体而言有以下几个方面： 
一、检警关系制约监督实施 
我国检察机关被定位为国家法律监督机关，但依据我国《刑事诉讼法》的规
定，我国当前刑诉法对检察机关与公安机关的关系表述是：“分工负责、相互配
合、相互制约”，学界在研究时也大都以此为出发点进行阐述。根据此点表述，
二者地位平等，之间没有从属关系，并不是谁领导谁的问题。而其相互制约，则
主要表现在检察机关立案监督、退回补充侦查、侦查机关复议、复核等行为。但
在很多情况下，这种审查制约机制不能有效运作，形成监督上的空白，使得检察
机关无法有效地起到监督纠正违法侦查活动的作用。因此，在我国目前的法律框
架内，要提高诉讼效率，实现司法公正、亟需一种新型的工作模式来解决目前的
困境。 
二、侦查监督缺乏立法明确规定 
现有法律关于侦查监督的法律规定不够具体，在实践中不太具有可操作性。
以立案监督为例，现行法律仅仅规定了检察机关有权对公安机关进行立案监督。
①但是应当监督何种内容，依据何种程序进行，均未作更详细的规定。 
又比如，《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定（试
行）》第十一条规定：“公安机关对人民检察院监督立案的案件应当及时侦查。监
督立案后三个月未侦查终结的，人民检察院可以发出《立案监督案件催办函》，
公安机关应当及时向人民检察院反馈侦查进展情况。”虽然该条规定了三个月内
未侦查终结的处理方法，但对于检察机关《立案监督案件催办函》发出，后续监
督程序的启动时间和“公安机关应当及时向人民检察院反馈侦查进展情况”的具
体时间未做明确规定。对三个月以内的公安机关的消极侦查行为如何监督未做任
何规定。实践中存在立案监督案件，有的侦查人员不愿执行检察机关立案监督的
指令，消极应付、该立不立，立而不侦，侦而不结，等三个月后再要求其反馈侦
查进展情况，很有可能延误对案件的侦查，这些都在很大程度上影响了公正执法。 
                                                        
①李建明.优化权能结构：检察权优化配置的实质[J].河南社会科学，2011，(3)：12． 
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三、侦查监督缺乏全面性 
以侦查活动监督为例，侦查活动监督是检察机关对侦查机关侦查案件的行为
是否合法进行的监督，是侦查监督权的重要组成部分。从实践角度看，目前该项
监督的行使依然存在很大程度的滞后性。现有司法解释规定对除逮捕之外的侦查
活动中的多数强制措施只能是等强制措施被采用后，有些是在犯罪嫌疑人直接向
检察机关申诉后，检察机关的侦监部门才予以介入，此时已很难保障犯罪嫌疑人
权利。而且，在对犯罪嫌疑人采取强制措施后，如予以变更，检察机关的监督存
在盲点。例如，立法仅仅要求公安机关在变更强制措施的，应当通知原批捕的人
民检察院，但“通知”之后应当怎么做，法律上并没有具体的规定。在我国目前
诉讼格局中，公安机关实际上处于最强势的地位，后续的所有诉讼活动的开展均
依赖于公安机关侦查所制作的案卷材料，在此种情况下，很难对公安机关进行强
有力的监督。 
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